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L Idényb érlet 77. szám.
Páratlan.
Szerdán 1803.
Szinmű 4 felvonásban. irta: Sudermann H, Fordította: Fáy J. Béla. (Rendező:. Balassa.)
S Z E M É L Y E K :
Mühlingk, kereskedelmi tanácsos — Bács. Róbert, fiók — — Tompa.
Amália, neje — Bácsné. Auguszta, ) — — Rónaszékiné.
Kurt> ) svermekeik ~  — Szeodrei. Álma, ) ,eányalk _  — Aporkai E.
Leonóra,) ^  — — Angyal L Mihalazky — — Czakó.
Brandt Lotbár — — Fenyvesei E. Hebenstreitné, kertészné \ — — Kovács Fáni.
Stengi Hugó — — Sarlai K. Inas ( Mühlingknél Szebenyi.
Trast-Saarberg gróf — — Balassa J. Kocsis j — — Fehér.
Az öreg Heinecke — — Püspöki. Hindu inas — . — Nagy J.
A felesége — — Locsarekné.
Történik: az I-ső és IH-ik felvonás az öreg Heineckénél, a 11-ik és a IV-ik felvonás Mühlingk gyártelepéit.
Helyárak: Földszinti és első emeleti páholy 4 frt 5 0  kr. Családi páholy 6 frt. 11. em. páholy 3frt 
I. r. támlásszék az első négy sorban 1 frt 2 0  kr. II. r. támlásszék V—X. sorig 1 frt. fii. r. támlás szék X—XIV. 
sorig 8 0  kr. Emeleti zártszék a két első sorban 60 kr, a többi sorokban 5 0  kr. Földszinti állóhely 40 kr.
Tanuló és katona jegy a földszinti állóhelyre 3 0  kr. Karzat 2 0  kr. Vasár- és ünnepnapokon 3 0  kr.
Jegyek válthatók déle. 9—12-ig, délu.3—5-ig és este a pénztárnál,
Esti pénztám yitás 6 órakor.
■Jaas» I a o i * .
WET Diákjegyeket a ref. főiskolai ifjúsági könyvlárnok urnái lehet egész nap váltani.
Holnap, Csütörtökön 1892. Deczember hó 29-én, bérlet folyamban
Eredeti nagy operette 4 felvonásban. Irta: Beksics öusztávné. Zenéjét szerzetté.* I)5 Arnant Leó.
Leszkay András, szinigazgató.
1 ^ 2 . Dabreciétt, l^ a . Syomatott m várce kónyrayomdájábaa 1279. (BgOI.)
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
helyrajzi szám: Ms Szín 1892
